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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^iialniatracióa]. — Intervencló» de| Fondos 
it 1» Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
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No se publica los domingos ni dfas festvoa. 
Ejemplar corriente: 1.50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 1 N para amortiiacidn de empréstMt 
Advertencias*—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipalea están obligados a disponer que se fije uti ejemplar de 
H(js número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Kxcmo. Sr. Gobernador Civil-
Prec ios»=SUSCRIPCíONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales., 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua,, 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semet 
tralei; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particularéis. Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales. 
70 peietas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago, adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas-línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, sé hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
cridad, para amort izac ión de emprést i tos . 
Ministerio déla Gobernacíün 
ORDEN de 30 de Julio de 1960 por la 
que se aprueban instrucciones para 
la formación de los presupuestos de 
las Corporaciones Locales que han 
de regir en el ejercicio económico 
de 1961. 
Ilastrísimo señor: 
Las instrucciones aprobadas por 
yfaen dé este Departamento de 31 
Qe Julio de 1959, al igual que en 
JQos anteriores, para la fo rmac ión 
je ios presupuestos de las Corpora 
ciert Locales. con ten ían , j un to a 
Daim novedaíles impuestas pr inc i 
5oraeHtfpor la Polít ica estabiliza-
de va • ^obierno» el recordotorio 
teria ?osPreceptos vigentes en ma-
Y8?erégi inei l local 
de ia,ppra formar los presupuestos 
han Lo^Poraciones. Locales que 
mitirse Üei8lr .en 1961 bas ta r ía con re-
do añ0 lnstrucciones del pasa-
»(licionesCoií ^geras aclaraeiones y 
^te n P n „ ' tsi8ue cons ide rándose por 
tar |a ?Qaí;tamento que ha de facil i-
V i o n a l ; 0 r ,de las Autoridades y 
eíl so im 8 L00^68 el reproducir 
ÍQteriorp«^ridad las instrucciones 
^sas ah c ° r P 0 r a n d o a ellas las cVeferS10nes a que se ha he' 
?.estQdtioad«al^te, muy avanzado ya 
b^Pnestr f 08 mo(ielos oficiales de 
(T) 0 a que se refiere el apar-
^ n l a ^ r 1 0 676 a* Ia Ley de 
cai» no se estima, preciso 
reproducir la estructura que figura-
ba como anexo a la ins t rucc ión de 
1959, sin perjuicio de aclararla en 
los puntos en que sea conveniente, 
hasta la pub l i cac ión y vigencia de 
aquellos modelos. 
E n su vi r tud, a propuesta de la D i -
rección General de Admin i s t r ac ión 
Local , 
Este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: 
1. ° Se aprueban las adjuntas ins-
trucciones para la fo rmac ión de los 
presupuestos de las Corporaciones 
Locales, que h a b r á n de regir en el 
ejercicio de 1961. 
2. ° La estructura de dichos pre-
supuestos se a c o m o d a r á a la actual-
mente vigente, 
3. ° Por la Direcc ión General dej 
Admin i s t r ac ión Local , como Jefatu-
ra Superior del Servicio Nacional de 
Inspecc ión y Asesoramiento de las 
Corporaciones Locales, p o d r á n dic-
tarse las aclaraciones que requieran 
tanto las instrucciones como la es-
tructura a que se refieren los n ú m e -
ros anteriores. 
4. ° Por los Gobernadores civiles 
se d i s p o n d r á la inmediata inse rc ión 
en el «Boletín Oficial» dejas provin-
cias respectivas de la presente Or-
den y de las instrucciones que la 
a c o m p a ñ a n , que reg i rán desde su 
pub l i cac ión en el «Boletín Oficial 
del Es tado» . 
Lo di^o a V. I . para su conoci-
miento y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos a ñ o s . 
Madrid , 30 de Julio de 1960. 
ALONSO VEGA 
l i m o . Sr. Director general de A d m i -
n is t rac ión Local, Jefe Superior 
del Servicio Nacional de Inspec-
c ión y Asesoramiento de las Cor-
poraciones Locales. 
INSTRUCCIONES PARA L A FOR-
MACION D E LOS PRESUPUESTOS 
DE LAS CORPORACIONES LOGA-
LES PARA 1961 
I . —DISPOSICIONES GENERALES 
1.a Ambito de aplicación 
1. Los presupuestos ordinarios, 
especiales y extraordinarios de to-
das las Corporaciones Locales de 
régimen c o m ú n , para el ejercicio de 
1961, h a b r á n de ajustarse a las pre-
sentes instrucciones. La estructura 
de tales presupuestos se a c o m o d a r á 
a la que figura en el anexo de la Or-
den de 31 de Julio de 1959, teniendo 
en cuenta que la e n u m e r a c i ó n de 
conceptos que allí se hace es de ca-
rác ter meramente orientador y a t í-
tulo de ejemplo, sin que impida , 
tanto en ingresos como en gastos, la 
inc lus ión de otros conceptos que por 
su naturaleza deban incorporarse, 
en cada caso, a los correspondientes 
ar t ícu los y capí tu los . 
2. Dicha estructura será aplica-
ble t a m b i é n a. los presupuestos de 
las Corporaciones que, en vi r tud de 
Carta municipal debidamente apro-
bada, gocen de un sistema económi -
co peculiar. E n este caso, las exac-
ciones tradicionales o extraordina-
rias que tengan autorizadas se colo-
ca rán en el cap í tu lo y a r t í cu lo que 
corresponda, según su naturaleza. 
2. * Estado de gastos del presupuesto. 
í. Cada uno de los ar t ícu los del 
estado de gastos se s u b d i v i r á n en 
uno o m á s conceptos, y éstos en par-
tidas. Las partidas se n u m e r a r á n co-
rrelativamente en todo el presupues-
to de gastos. 
2. Con referencia a la estructura 
3ue figura como anexo de la Orden e 31 de Julio de 1959, s^e aclara que-
los seis n ú m e r o s del a r t í cu lo prime-
ro (sueldos y remuneraciones cobra-
dos en mano) y los cinco del a r t í cu lo 
segundo (previsión y otras prestacio-
nes), ambos del cap í tu lo primero, 
así como los seis del a r t í cu lo ú n i c o 
(gastos de los servicios) del cap í tu lo 
segundo yx los dos del a r t í cu lo pr i -
mero (intereses) del capí tu lo cuarto, 
no son conceptos presupuestarios, 
en sentido técnico, sino una especie 
de ag rupac ión de conceptos, que 
puede abarcar un n ú m e r o variable 
de éstos según las necesidades de 
cada caso, y que sólo tiene vir tual i -
dad a efectos estadíst icos. Es de re-
cordar en este punto que, con arre-
glo al a r t ícu lo 676, apartado c), de 
la Ley de Régimen Local , los'con-
ceptos presupuestarios en sentido 
estricto, como divis ión inmediata 
entre el ar t ículo $ la partida, deben 
contener un solo servicio. 
3. Se reitera la p r o h i b i c i ó n de fi-
gurar conceptos que se l imi ten a 
fijar una cons ignac ión global que 
luego ha de desorrollarse en apénd i 
ees o anexos al presupuesto. Tales 
conceptos se desa r ro l l a rán en su de-
talle mediante las oportunas parti-
das, y^cuando se trate de crédi tos 
para pago de personal, se h a r á cons-
tar la planti l la en columna interior, 
en la partida correspondiente, tanto 
para los haberes como para las re-
muneraciones complementarias. 
4. Los crédi tos reconocidos figu-
r a r á n en el capí tu lo , a r t ícu lo y con-
cepto que corresponda, según su na-
turaleza, como partida final de cada 
uno. 
3. a Estado de ingresos del presupuesto. 
E l estado de ingresos se o r d e n a r á 
en capí tulos , a r t ículos y conceptos, 
n u m e r á n d o s e estos ú l t imos correla-
tivamente en todo el presupuesto. 
Cada ingreso cons t i tu i rá un con-
cepto. 
4. a Capítulos o artículos sin consig 
nación. 
A u n cuando no existan gastos o 
ingresos que consignar en alguno de 
los capí tu los o ar t ículos de la estruc-
tura aprobada, no se omi t i rá su 
enunciado y n u m e r a c i ó n para cons 
tanda. 
5. " Prohibición de' tramitar presu-
puestos cuya estructura no se afus 
te a la aprobada. 
1, Los Jefes de los Servicios Pro-
vinciales de Inspecc ión v Asesora-
miento o de las SeccionesTrovincia 
les de Admin i s t r ac ión Local, en su 
caso, p r o p o n d r á n a los Delegados 
de Hacienda respectivos, en el plazo 
m á s breve posible, la devoluc ión a 
las Corporaciones de origen de cua 
lesquiera presupuestos ordinarios, 
especiales o extraordinarios que se 
presenten sin ajustarse a la estructu 
ra que figura en el anexo de estas 
instrucciones. 
2. Los expresados Jefes se abs-
t e n d r á n de proponer la ap robac ión 
«cond ic ionada de presupuestas o 
fó rmulas aná logas , que no es tán per-
mitidas por la legislación vigente. 
II.—-TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO 
ORDINARIO 
6. a Anteproyecto de presupuesto. 
1. Los Interventores r e d a c t a r á n 
el anteproyecto de presupuesto ordi-
nario para 1961, tomando como 
base, para los gastos, el estudio de 
las necesidades de los diversos ser 
vicios. Los cálculos de ingresos se 
h a r á n teniendo a la vista los rendi-
mientos de los habidos en el a ñ o 
195,9 S primer semestre de 1960, 
2. Para el debido cumplimiento 
de lo ordenado, en el a r t ícu lo 689 de 
la Ley. en los casos en que la l iqu i 
dac ión del presupuesto de 1959 hu-
biere tenido lugar con déficit y no 
sea racionalmente previsible que 
quede cubierto dentro del ejercicio 
de 1960, la c u a n t í a de dicho déficit 
se t end rá en cuenta, inexcusable 
mente, para reducir los gastos reba-
jables en la cuan t í a precisa. Los 
Jefes de los Servicios o de las Sec-
ciones Provinciales de Administra 
c ión Local ve la rán especialmente 
por el cumplimiento de la indicada 
norma, y debe rán dar-cuenta al Ser-
vicio Central de Inspecc ión y Aseso-
ramiento de las inobservancias que 
en este punto se adviertan, siempre 
que revistan la suficiente gravedad o 
re i teración. 
7. a Proyecto de presupuesto. 
1. Los Presidentes de las Corpo 
raciones f o r m a r á n el proyecto de 
presupuesto para 1961. asistidos del 
Secretario y del Interventor, toman-
do como base el anteproyecto redac-
tado por éste. 
2. Se u n i r á al proyecto un «esta-
do de modificaciones» que, tanto en 
gastos c ó m o en ingresos, con tend rá 
las siguientes columnas: 
«Número» (para expresar el de la 
partida de gastos o el del concepto 
de ingreso). Cuando alguna partida 
o'concepto no figure en el presupues 
to de 1960, se colocará en el estado 
de modificaciones en el lugar que le 
corresponda, según el proyecto para 
1961, dejando en blanco la casilla de 
n ú m e r o . 
«Expres ión» (oara consíe^TTírT 
la pariida de gasto o la del c o r n i l 
de ingreso). ""^pto 
en 
« C o n s i g n a c i o n e s , subdividiH, 
dos:. «De 1960» y «Para 1961»; v 
«Modificaciones», subdividída 
dos: «En a u m e n t o » y (vEn baja» 611 
Cada una de las cuatro c o l n ^ , 
(Presupuesto de 1960. Provee n^nas 
1961, Aumentos y Bajas) será touíf 
zada. dU" 
3. A c o m p a ñ a r á al proyecto i 
propuesta de Bases de ejecución onü 
c o n t e n d r á n las disposiciones neci 
sarias para la acertada gestión dH 
presupuesto, sin que en ningún casn 
pueda modificarse en ellas lo leéis 
lado para la adminis t rac ión econó 
mica, n i comprenderse preceptos de 
orden administrativo que requieran 
legalmente procedimiento y solem-
nidades distintos del presupuesto 
Debe hacerse constar en ellas ei 
carác te r de ampliables de las con-
signaciones para gastos que deban 
hacerse efectivos con ingresos de na« 
turaleza específica o que se refieran 
a operaciones de formalización. 
8. a Documentación que ha de acom-
pañar se a l proyecto. 
1. E l proyecto se elevará a la 
Corporac ión antes de la segunda de-
cena del mes de Septiembre, acom-
p a ñ a d o de una Memoria explicativa 
y de las certificaciones siguientes: 
a) D c í o s concentos e importe de 
las deudas exigibles a la Entidad lo-
cal, censos, pensiones y cualesquiera 
otros gastos forzosos, 
b) De los ingfesos percibidos en 
el a ñ o anterior y en los seis primeros 
meses del corriente, por cada uno de 
los conceptos o recursos comprendi-
dos en el proyecto. 
c) De los ingresos y créditos anu-
lados y de los suplementos y habili' 
taciones acordados en el ejercicio 
anterior; y . 
d) Dé las bases utilizadas en ei 
cálculo de rendimiento de losrecur* 
sos que se arbitren por primera vez. 
2, Se a c o m p a ñ a r á , asimismo, 
copia certificada de la liquidación 
del presupuesto de 1959, siempre que 
se d é la circunstancia de<pe aqueu 
hubiera resultado con déficit y 
no quede enjugado ^ 0 ^ f e f c ^ 
ció en curso, todo ello a los * R^Í. 
del a r t ícu lo 689 de la Ley de m 
men Local, ,a 
9. a Aprobación del proyecto por 
Corporación. oresUpaesto 
1. E l proyecto de P / ^ p o r a -
pod rá ser aceptado por ia ^ rQÍr0, 
c ión sin al teración algan8'. es. go 
duciendo en ^ modificacio1! acor. 
este caso, se relacionaran ^ 
dadas en un «estado ^ 0 0 regia 
nfiS» como el descrito en 
eliDfor. 
nes» como 
sép t ima. , ^ ^ r t o i iDíV\ 
Se ^ ?L0l l%c*áoo* 
i relacio 
que enumera 
me,' U l ión J '87 del B*-
ÍIIM! enu era el ártica™ 
i 
^^g j j t o de Haciendas Locales v i -
i 0 prevenciones especiales. 
* ca r^ t ierda especialmente: 
{ Qae los presupuestos ordjna-
• s no deben contener crédi tos para 
rl0stos de Primer establecimiento, a 
n ser qae, atendidas las obligacio-
es aue D0 teDÍ5an tal carácter , púe -
San dotarse los expresados gastos 
con los recursos de carác te r ordi-
Da¿)0 Que no podrá elevarse la cuan-
tía de los presupuestos cuando hu 
hiere resultado déficit en la l iquida-
ción del ejercicio anterior, a menos 
aue se justifique plenamente el in -
cremento de ingresos que se calcula. 
^ tal efecto, si el importe del presu 
puesto de 1961 fuera superior: al de 
1960, se uni rá certificación expedida 
por él Interventor, justificando el re 
saltado de la l iqu idac ión de 1959 y, 
en sn caso, los fundamentos de los 
ingresos que producen la elevación. 
c) Que en el estado de ingresos 
solamente p o d r á n figurar ios de ca-
rácter ordinario, evaluados en canti-
dad no superior a su rendimiento en 
el último ejercicio l iquidado, a me 
nos que se alteren las tarifas a las 
condiciones de r ecaudac ión , o que 
existan razones excepcionales que 
jastiflquen la previs ión de un mayor 
importe. 
I I . Acuerdos sobre, gratificaciones a l 
personal—Prohibición de mino-' 
. rar ingresos. 
1. Los acuerdos de las Corpora-
ciones sobre gratificaciones, deven-
gos, creación de fondos especiales y 
otros análogos relativos a personal 
adoptados para ejercicios anteriores, 
requerirán, para continuar rigiendo 
en 1961, que se ratifiquen por el ór 
gano competente, en la forma que 
ordena el apartido d) de la regla 
anterior, salvo que estuvieran ya re 
cogíaos en Reglamentos aprobados 
por la Corporación, según lo dispués 
el artículo 337 de la Ley de Ré 
Sitnen Local. En todo caso, debe rán 
orik íírse las limitaciones que pres-
e alen los ar t ículos 87 y 91 del Re-
n c?611^ de Funcionarios de Admi -
ración Local de 1952. 
Dr*.„ las Bases de ejecución del 
jarse í!Uest&de 1961' d e b e r á n refle 
ratifi'08, ^ e r d o s que se adopten 
ínese-t otros anterioI,es y los 
los ex J0men por Primera vez sobre 
anterio s.mdicados en el Parrafo 
COIHQ a^, uniéndose a las mismas, 
5iciongPeadjces, copia de las dispo 
Por la r ^g'amentarias aprobadas 
cré(nL:0JrPoración que 
,3. 
» 75 
Lelativo al PvT^ u ^ ^ S ' m e n i^oca , 
ReQtas*¿ ndo de Inspección de 
" afecten a k>s 
Sai iPresuPuest0 de 1961-
754 dpi0 Io dlsPuesto ea el ar t ícu 
ativo o íV ^ de Régimen Loca , 
^ ^ á n a í 1 ! , ^ 0 1 1 6 8 . en n i n g ú n caso, 
ñor •tarse devengos al per 
ingresos, 
rgos en Slas^cuotas^iquida-
das, n i por cualquiera otra forma no 
autorizada por la Ley. Estas percep-
ciones e n g e n d r a r á n la consiguiente 
responsabilidad para el Ordenador 
del pago. Los Secretarios, como Je-
fes del personal, y los Interventores 
ve larán por el estricto cumplimiento 
de esta norma, haciendo las oportu-
nas advertencias de ilegalidad cuan-
do fuere procedente, y se rán asimis-
mo responsables, jun to con el pre-
ceptor de las infracciones que sé 
produzcan, las cuales p o d r á n cajifi 
carse disciplinariamente con arreglo 
al apartado a) del n ú m e r o tres del 
a r t ícu lo 106 del Reglamento de Fun-
cionarios de Admin i s t r ac ión Loca!, 
sin perjuicio de la obl igación de 
reintegro de las cantidades indebi-
damente percibidas, que se exigirá 
por la Comisión Central de Cuentas, 
en el procedimiento correspondiente, 
d) Que r o p o d r á contener au-
mentos de sueldos, gratificaciones 
n i otros emolumentos de personal 
que no hubieran sido acordadas por 
la Corporac ión en sesión anterior a 
la ap robac ión de presupuesto. 
12. Aprobación del presupuesto por 
la Corporación .—Exposición. 
Reclamaciones* 
1, Aprobado el presupuesto, se 
expondrá al públ ico por quince días 
háb i les , durante los cuales se admi-
t i rán reclamaciones que ce presen-
ten. E l anuncio de exposición debe-
rá publicarse en el Boletín Oficial de 
la provincia, 
2, Si no se presentaren reclama-
ciones, sé r emi t i r án al Delegado de 
Hacienda, dentro de la ú l t ima deCé-
na del mes de Noviembre, copias au-
torizadas del expediente y del presu-
puesto para. su a p r o b a c i ó n , 
3, Si se p reséa ta ren reclamacio-
nes, las Corporaciones las r emi t i r án 
al Delegado de Hacienda, debida-
mente informadas, ep u n i ó n del 
presupuesto. 
13. Demora en la presentación de 
presupuestos.—Presupuestos pro-
rrogados g bienales. 
1. Los Jefes de los Servicios Pro-
vinciales de Inspecc ión y Asesora-
miento y los de las Secciones pro 
vinciales de Admin i s t r ac ión Local, 
d a r á n cuenta al Delegado de Ha-
cienda de los presupuestos pendien-
tes de presentac ión en 30 de No-
viembre, proponiendo a dicha auto-
r idad la des ignación de comisiona 
dos para conseguir su remis ión . Da-
r á n igualmente cuenta al Goberna-
dor c iv i l de la provincia y a la Jefa-
tura Superior del Servicio de los 
pección y AsesOramiento, a los efec-
tos de las sanciones que pudieran 
acordarse, 
2. Si el día primero de Enero de 
1961 no estuviere aprobado el presu 
puesto ordinario, regirá interina -
mente el de 1960, con exclusión de 
todo gasto voluntario, durante los 
meses que transcurran hasta la apro-
bac ión de aqué l . 
3. Los Jefes de los Servicios pro-
vinciales de Inspección y Asesora-
miento y de las Secciones provincia-
les de Admin i s t r ac ión Local, comu-
n i c a r á n telegráf icamente a la Jefatu-
ra Superior del Servicio los presu-
puestos prorrogados y bienales q u é 
se acuerden para 1961 y las causas 
de tal p ró r roga , 
14. Aprobación tácita de presu-
puestos. 
Los presupuestos que no hayan 
sido objeto de r ec l amac ión al expo-
nerlos al públ ico n i reparados por 
los Delegados de Hacienda, se en-
t e n d e r á n aprobados, conforme al 
a r t ícu lo 685 dé la Ley, cuando trans-
curridos un mes y quince d ías a par-
t ir de su entrada en la Delegación de 
Hacienda respectiva, no se comuni-
que resolución alguna a las Corpo-
raciones interesadas. Los Presidentes 
de éstas d e b e r á n dar cuenta telegrá-
ficamente a la Jefatura Superior del 
Servicio Nacional de Inspecc ión y 
Asesoramiento, de haberse aprobado 
sus presupmstoS tác i t amente en vi r -
tud del referido precepto. Por dicha-
Jefatura p o d r á n vérificarse lás i n -
vestigaciones que procedan para es-
clarecer las causas del silencio admi-
nistrativo. 
15. Formalidades én la presentación 
del presupuesto. 
1 Las Corporaciones p re sen ta rán 
sus presupuestos en las Delegaciones 
de Hacienda, debidamente encua-
dernados y foliados. E n primer l u -
gar figurará el anteproyecto, y suce-
sivamente, a con t inuac ión , el pro-
vecto, las Bases de ejecución, el pre-
supuesto propiamente dicho, el ex-
pediente de t r ami t ac ión y los docu-
mentos complementarios. Dentro de 
cada uno dé estos grupos, los docu-
mentos integrantes g u a r d a r á n el or-
den que se indica en los distintos 
apartados de las presentes instruc-
ciones. 
42, La d o c u m e n t a c i ó n del presu-
puesto i rá foliada y encabezada por 
un índice expresivo del folio en que 
cada documento se encuentre. 
16. Partes mensuales de presupuestos 
1. Las Jefaturas de los Servicios 
Provinciales de Inspecc ión y Aseso-
ramiento y de las Seccione» Provin-
ciales de Admin i s t rac ión Local; ren-
d i r án a la. Jefatura Superior un 
parte n u m é r i c o mensual de peesen-
tación y t r ami t ac ión de presupues-
tos ordinarios mientras queda algu-
no pendiente de ap robac ión , ajus-
tándose al modelo actualmente en 
vigor. 
3133 (Se cont inuará) 
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6 
Betegaoidn de Ifldastria de Ledo 
Cumplidos los t rámi tes regiamen-
tarios en el expediente promovido 
por la razón social «Industr ia l V i 
driera Madrileña., S. R. C , domici 
liada en León, en solicitud de auto 
rizaci j n para legalizar la a m p l i a c i ó n 
efectuada en la industria de fabrica-
ción de frascos y botellas que tiene 
establecida en esta capital, Avenida 
del 18 de Julio, n ú m . 125. 
Esta Delegación de Industr ia , de 
conformidad con las atribuciones 
que le están conferidas por la O den 
Ministerial de 12 de Septiembre de 
1939 e instrucciones generales recibi 
das de la Direcc ión General de In 
dustria, 
H A R E S U E L T O : 
Autorizar a la razón social « Indus 
t r ia l Vidriera Madr i leña , S. R. C , la 
legalización solicitada, de acuerdo 
con las siguientes condiciones: 
1.a Esta au tor izac ión sólo es váli-
da para el peticionario. 
:2.a La ins ta lac ión de la industria, 
sus elementos^ y capacidad de pro-
ducc ión , se a jus tarán en todas sus 
partes al proyecto presentado, res-
pondiendo a las caracter ís t icas p r in 
cipales reseñadas en esta resolución, 
3. a . E l plazo de puesta en marcha 
de la ins ta lación autorizada será 
como m á x i m o de dos meses, a par-
t i r de la fecha de esta resolución. 
4. a Esta au tor izac ión es indepen 
diente dé la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual deberá ser 
solicitada sfgúo la t r a m i t a c i ó n ésta 
blecida. Caso de que fuera denegada, 
la nueva industria deberá generarse 
la energía por medios propios, hasta 
tanto la mpjora de la s i tuac ión eléc-
trica permita modificar la resolu 
ción. 
5. a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado lo notif icará a esta 
Delegación de Industria para que se 
proceda a extender el acta de com-
p r o b a c i ó n y au tor izac ión de funcio-
namiento. 
6. a N a se p o d r á realizar modif i -
caciones esenciales en la ins ta lac ión , 
n i traslados de la misma, que no 
sean previamente autorizados. 
La Admin i s t r ac ión se reserva el 
derecho de dejar sin efecto la pre 
senté au tor izac ión en cualquier mo-
mento que se compruebe y demues 
tre el incumplimiento de cualquiera 
de las condiciones impuestas, o por 
la existencia de cualquiera declara 
c ión maliciosa o inexacta contenida 
en los datos que deben figurar en las 
instancias y documentos a que se re 
fíeren las nornas 2.a a 5.a, ambas in-
clusive, de la citada disposic ión m i -
nisterial. 
León, a 28 de Julio de 1960—El 
Ingeniero Jefe, H . Manrique. 
2985 N ú m . 1014,—152,25 ptas. 
AdmiDistradóB de iusücla 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de 1.a Instancia nú-
mero dos de León . 
Hago saber: Que en el j u i c io eje-
cutivo que se d i rá , se d É t ó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son como sigue: 
Sentencia. —En la ciudad de León , 
a catorce de Marzo de m i l novecien-
tos sesenta. Vistos por el l i m o , señor 
don Carlos de la Vega Bsnayas, Ma-
gistrado Ju^z de 1.a Instancia n ú m e -
ro dos de León, los. presentes autos 
jde ju i c io ejecutivo, instados por don 
Emi l io Lassalle García , mayor de 
edad, industrial y vecino de León, 
representado por el Procurador don 
E m i l i o Alvarez Prida Carri l lo y d i r i -
gido por el Letrado -don Santiago 
García A. Vil lar iño, contra don Abel 
Lorenzo Taboada, mayor de edad, 
casada, a lbañ i l y vecino de Olleros 
de Sabero, el que ha sido declarado 
en rebeldía por su incomparecencia, 
sobre r e c l a m a c i ó n de ocho m i l cien-
to veinticuatro pesetas de pr incipal , 
intereses, gastos y costas, y Fallo: 
Que debo mandar y mando seguir 
adelante la e jecución hast? hacer 
trance y remate dejos bienes embar-
gados en este procedimiento como 
de la propiedad del ejecutado don 
Abel Lorenzo Taboada y con su pro-
ducto pago total al ejecutante don 
Emi l io Lassalle García de las ocho 
m i l ciento veinticuatro pesetas de 
principal , intereses de esta suma a 
r azón del cuatro por ciento anual 
desde la fecha de la presen tac ión de 
la demanda ejecutiva, y a las costas 
causadas y que se causen, a cuyo pa-
go condeno expresemente a referido 
ejecutado, not i f icándole está senten-
cia en la forma prevenida en la Ley, 
teniendo en cuenta su rebeldía.—Así 
por esta m i seetencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—C. de la Vega Be-
nayas,— Rubricado.— Publicada en 
el mismo día, 
Y para que mediante edictos sirva 
de notif icación en forma de dicha 
sentencia a referido demandado re 
beldé, se expide el presente en León, 
j a treinta de Jul io de m i l novecientos 
sesenta.—Carlos de la Vega B 
y a s . - E l Secretario. F r a L c i s c o M^a' 
t ínez. uar-
2964 N ú m , 1019.-160,15 Ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Fidel Gómez de En te r r í a y Carna-
zón, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia de Ponferrada 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
declarativo de menor cuant ía a que 
se h a r á mér i to luego, se dictó la 
sentencia cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
« S e n t e n c i a . — Ea la ciudad de 
Ponferrada, a once de Mayo de mi l 
novecientos sesenta.—El señor don 
Jaime Barrio Iglesias, Juez de Pri-
mera Instancia de esta ciudad y su 
Partido, vistos los autos de tercería 
de mejor derecho, seguidos por los 
t rámi tes del ju ic io de menor cuan-
t ía a instancia de la Empresa Nacio-
nal de Electricidad, Sociedad Anó-
nima, con domici l io en Madrid, re-
presentada por el Procurador don 
Nicanor F e r n á n d e z Trigales y Asen-
jo, y defendida por el Letrado don 
| Manuel R o m á n Ejea, contra la So-
I ciedad Mercantil Antracitas de Fol-
| goso, S. L . , con domici l io social en 
Matallana de Tor io , y oficinas abier-
tas en Tremor dé Abajo, y don Be-
¡ nito Merayo Merayo, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de esta 
I ciudad , declarados en rebeldía.— 
Fallo: Que, desestimanio en su tota-
l idad la demanda promovida por el 
Procurador don Nicanor Fernández 
Trigales y Asenjo, en nombre y re-
presen tac ión de la Empresa Nacio-
nal de Electricidad, S, A., debo ab-
solver y absuelvo de la misma a los 
demandados, sin hacer expresa con. 
dena en c o s t a s , - A s í , por esta mi 
sentencia, que se notificará a las 
parles rebeldes en la forma ordena-
da en el a r t í cu lo 769 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civi l , lo pronuncio, 
mando y firmo.-Jaime Barrio Igle-
sias. — Rubr icados .» 
Y en cumplimiento de providen-
cia de hoy, para su publicación en e 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
fin de que sirva de notificación a i 
demandados rebeldes f l e áe 
t imonio en Ponferrada, 
Mayo de m i l novecientos se*c ^ 
Fidel Gómez de Ente r r ía . - :*• ^ 
El Juez de 1.a lostancia. Jai™ 
rr io Iglesias. 
3050 
N ú m . 1018^152.25?^ 
Juzgado Municipal número 2 
de León 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado Munin ipa l 
número dos de los de León. 
Doy fe: Que en el j u i c io de faltas 
número 102 de 1960, seguido contra 
don Esteban Luengo M e n d a ñ a , sin 
¿curar m á s circunstancias persona-
les del mismo, por el hecho de le-
siones, se ha dictado providencia de-
clarando firme la sentencia reca ída 
en dicho ju ic io , en la que se acuer a 
dar vista al citado penado de la 
tasación de costas que se inser ta rá 
después, practicada en el mismo, por 
término de tres días , y que se re-
quiera a- dicho penado para que 
dentro del plazo de ocho días se pre 
senten voluntariamente ante este Juz 
gado para cumpl i r en la cárcel de 
esta ciudad de León cinco días 
de arresto que le fueron impuestos 
como pena principal , apercibiendo 
les que de no hacerlo se p rocederá 
a su detención. 
Tasación de costas 
Pesetas 
Tasa judicial en la sustancia 
ción del ju ic io y e jecución 
según tarifas v igen te s . . . . . . 290,00 
Reintegro deí ju i c io 14,00 
Idem posteriores que se presu-
puestan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
ladenanización al perjudicado 81,00 
Pólizas M u t u a l i d a d 2 8 , 0 0 
TOTAL s. E. Ü o . . . . . . . 418,00 
Importa en total la cantidad de 
cuatrocientas diez y ocho pesetas. 
Corresponde abonar a Esteban 
Luengo M e a d a ñ a . 
Y para que sirva de notif icación 
y de requerimiento en forma a d i 
cho penado, cumpliendo lo acor-
dado, expido el presente para su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León , por encon-
trarse dicho penado en ignorado 
Paradero, visado por el Sr. Juez, en 
^eon a cinco de Agosto de m i l nove-
cientos sesenta.-A. Chicote . -Vis to 
oueno: El Juez Municipal n ú m . 2. 
Ornando Domínguez-Berrue ta . 
3021 
Juzgado Comarcal de Vega 
de Espinareda 
DOQ Pío López F e r n á n d e z , Juez Co 
jaarcal Propietario de la v i l la de 
ega de Espinareda y su Comarca, 
acó H80 8ABER: QUE EN VIFTUD DE LO 
rdado en resolución de estafe-
ta, dictad 
J - -~v ic» C U 
ae sentencia de 
Segaido 
a en autos de e jecución 
proceso de^Ognic ión 
de d en este Juzgado a instancia 
tra j?11 Ubaldo Mart ínez Pérez, con 
otroa,0n Fer in ín Mart ínez García y 
Vecinos de Berlanga del Biar 
zo, sobre división de cosa c o m ú n , el de mencionado pu? blo de Navianos 
día 30 de Septiembre próx imo, a las 
once horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado Comarcal, y bajo 
las condiciones que se expresan a 
con t inuac ión , se ce lebrará subasta 
públ ica del inmueble siguiente: 
«Una edificación destinada a palo-
mar, hoy cuadra, que mide 6,80 me 
tros de fachada por 6,35 de fondo, 
sita en la finca rúst ica conocida por 
«La Corrada del P a l o m a r » , en tér 
mino de Berianga del Bierzo, al sitio 
de Cabo de la Iglesia, que l inda por 
el Norte con Manuel Alonso y otros; 
Sur, Ubaldo Martínez; Este, servi-
dumbre de paso, y Oeste, se ignora .» 
CONDICIONES 
1. a Servirá de tipo para la subas-
ta el de siete m i l quinientas pesetas, 
en que ha sido tasado el inmueble. 
2. " Los licitadores h a b r á n de con-
signar previamente, para poder to-
mar parte en la subasta, en la mesa 
del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al diez por cien-
to efectivo del tipo de subasta, sin 
cuyo requisito, no serán admitidos. 
3. * E l remate p o d r á hacerse a 
calidad de cesión a tercero. 
Dado en Vega de Espinareda, a 
ocho de Agosto de m i l novecientos 
sesenta.—Pío López Fernández .—El 
Secretario, (ilegible). 
3084 N ú m . 1015.—75,60 ptas. 
Juzgado de Paz 
de Al i ja del Infantado 
Don Ezequiel Esteban Zurro , Secre* 
tario del Juzgado de Paz de Ali ja 
del Infantado. 
Doy fe: Que en juicios de faltas 
n ú m e r o s 25 al 28, y del 30 al 44, ami-
bos inclusive, del a ñ o de 1959. los 
cuales fueron acumulados a uno 
solo por este Juzgado que luego se 
h a r á mér i to , recayó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue: 
Sentencia: E n Ali ja del Infantado 
a treinta de Julio d é m i l novecientos 
sesenta.—El Sr. Juez de Paz, D. Joa-
qu ín Vi l lar Valera, habiendo visto y 
oído el presente ju ic io dé taitas, se-
guido ante el mismo en v i r tud de 
diecinueve denuncias f o r m u l a d a s 
por el Guarda Jurado de Navianos 
de la Vega, E euterio Antol ín García, 
mayor de edad, casado, profesión 
indicada de Guarda Jurado y vecino 
ie la Vega, contra José Manuel Gar-
cía, pastor de Francisco López Do-
míngez, cuyas d e m á s circunstancias 
personales se desconocen, por su-
puestas faltas de pastoreo abusivo 
en terrenos comunales del pueblo de 
Navianos de la Vega, durante dis t in-
tos d ías del mes de Septiembre de 
1959, y. 
Fallo: Que debo de condenar y 
condeno al acusado José Manuel 
García, a la pena de tres d ías de 
arresto por cada una de las dieci-
nueve taitas, siendo equivalente en 
total a cincuenta y siete días , que 
c u m p l i r á en el depósifo munic ipa l 
de esta Vi l la o en el de La Bañeza; 
a la multa m í n i m a de sesenta pesetas 
por cada una de referidas faltas, 
arrojando en total la cantidad de m i l 
ciento cuarenta pesetas que a b o n a r á 
en el correspondiente papel de pagos 
al Estado, con impos ic ión de la res-
ponsabilidad c iv i l subsidiaria al due-
ñ o de las reses lanares Francisco 
López Domínguez , en cantidad de 
sesenta pesetas por cada falta, equi-
valente el total a la suma de m i l 
ciento cuarenta pesetas que a b o n a r á 
a la parte perjudicada, i m p o n i é n d o l e 
las costas procesales de este j uicio a 
referido acusado José Manuel Gar-
cía.—Así por esta m i sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo. — Joa-
quín-Vi l la r .—Rubr icado, 
Y para que conste y sirva de not i -
ficación al denunciado José Manuel 
García, en rebeld ía , expido el pre-
sente, con el visto bueno del Sr. Juez 
de Paz, para que sea insertado en el 
BOLETÍN OFiciALsde la provincia, en 
Aii ja del Infantado, a uno de Agosto 
de m i l novecientos sesenta. — Eze-
quiel Esteban Zurro. — V.0 B.0: E l 
Juez de Paz .—Joaqu ín Vi l la r Valera. 
3002 
a - . 
o o 
Don Ezequiel Esteban Zurro, Secre-
tario del Juzgado de Paz de Al i ja 
del Infantado (León). 
Certifico: Que en autos de ju i c io 
de taitas n ú m . 46 de 1959, a que sé 
ha rá mér i to luego, se dic tó senten-
cia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, dicen: 
Sentencia.—En Ali ja del Infanta-
do, a veintinueve de Julio de m i l 
novecientos sesenta.—El Sr. Juez de 
Paz, D, J o a q u í n Vi l la r Valera, ha-
biendo visto y o ído el presente j u i -
cio de faltas seguido ante el mismo 
a v i r tud de denuncia formulada por 
el perjui icado Lucas Ramos Mielgo, 
mayor de edad, de estado casado, 
profesión labrador y vecino de La 
Nora del Río, contra Florencio Mo-
rales Rojo, así como del ayudante 
de este ú l t imo , mayor de edad, de 
profesión conductor, se ignoran las 
d e m á s circunstancias personales de 
los mismos, por supuestos hechos 
de arrancar una marra o hi to el día 
21 de Septiembre de 1959. al camino 
de las Bodegas, t é rmino de La Nora, 
tierra de los Frailes, y 
F'allo: Que debo de condenar y 
condeno al acusado |Florencio Mo 
rales Rojo a la pena de diez días de 
arresto menor que c u m p l i r á en el 
depósi to de esta vi l la cf en el de ca-
,beza del Partido de La Bañeza, y a 
las costas procesales de este ju ic io , 
i m p o n i é n d o l e la responsabilidad c i -
v i l a Gumersindo Delgado Eticas, 
quedando sobrese ídas las actuado 
nes provisionalmente con re lac ión 
a l avudante de Florencio Morales 
Rojo, hasta tanto pudiera ser ha-
llado. 
Y para que pueda ser publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, en cumplimiento de providen-
cia del Sr. Juez de Faz del día pr i -
mero del actual, para que sirva de 
notif icación a los denunciados re 
beldes, expido el presente en Al i ja 
del Infantado a tres de Agosto dé 
m i l novecientos sesenta,— Ezequiel 
Esteban.—V.0 B.0: E l Juez de Paz, 
J o a q u í n Vi l la r . 3095 
para dejar de hacerlo se les impon-
d r á la multa hasta 100 pesetas, con-
forme dispone el a r t í cu lo 966 de la 
Ley de Enjuiciamiento Cr imina l , 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este Municipio d i r ig i r escri-
to a este Juzgado en su defensa y 
apoderar persona que presente en el 
acto de ju i c io las pruebas de descar-
go que tengan, conforme a lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 970 de la referí ' 
da Ley procesal. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de c i tación en legal forma a 
los denunciados Mart ín E c h e v a r r í a 
Zabal, mayor de edad, soltero, hoja-
latero, hi jo de Luis y Milagros, na-
tural de Murieta (Navarra), ambu-
lante, y José Losada Prada, mayor 
de edad, soltero, h j o de Manuel y 
Antonia, natural de Sar r iá (Lugo), 
ambulante y cuyo actual paradero 
se desconoce, éxp ido , firmo y sello 
la presente en León , a ocho de Agos-
to de m i l novecientos sesenta; —El 
Secretario, Mariano Velasco. 3123 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del n ú m e r o 
uno de los de esta ciudad de León , 
por providencia de esta fecha dicta-
da en el juicio de faltas n ú m e r o 182 
de 1960, por el hecho de e scánda lo , 
a c o r d ó seña la r para la ce lebrac ión 
del correspondiente ju ic io de faltas 
el p róx imo día veintinueve del mes 
de Agosto de m i l novecientos sesen-
ta, a las 5,45 horas, en la Sala A u -
diencia de este Juzgado Municipal , 
sita en la calle Roa de la Vega, 16, 
mandando citar al Sr. Fiscal M u n i -
cipal y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho 
ju ic io , debiendo acudir las partes 
provistas de las pruebas de que i n 
tenten valerse, y con el apercibi-
miento a las partes y testigos que de 
no comparecer n i alegar justa causa 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Pol ic ía Judicia l / pro-
cedan a la busca y detención del 
penado Santiago Nicolás González, 
h i jo de Santiago y de Juana, de 29 
a ñ o s de e iad , de estado casado, ve-
cino que fue de León , natural de 
Trobajo del Gerecedo, cuyo actual 
paradero se igaora, para que cum-
pla seis d ías de, arresto que le resul-
tan impuestos en j u i c i o de faltas nú -
mero 53 de 1960, por lesiones, po* 
n i éndo lo caso de ser habido, a dis-
posic ión de este Juzgado Municipal 
n ú m e r o uno de León. 
Y para que se inserte en el BOLB • 
TIN OFICIAL de la Provincia, se pone 
el presente en León, a seis de Agosto 
de m i l novecientos sesenta, — E l 
Jaez Municipal , Fernando Domín -
guez Berrueta, — E l Secretario, Ma-
riano Velasco. 3024 
Notarla de D. Emil io Casasús Homet, 
con residencia en Riaño 
Yo, D. Emi l io Casasús Homet, Nota-
r io del liustre Colegio de Vallado-
l i d , con residencia en Riaño , 
Hago saber, a los efectos preveni* 
dos en la regla 5,' del a r t ícu lo 203 de 
la Ley Hipotecaria, que por los espo-
sos don Elíseo Reyaro Tejerina 
d o ñ a L id ia Rodríguez Diez, mayoreg 
de edad, Policía el primero, sin pro. 
fesión especial la segunda, vecioos 
de León , con domici l io en Avenida 
Nocedo, calle B, n,0 11, se ha inicia-
do la t r ami t ac ión de acta de notorie-
dad para inmatr icular en el Registro 
de la Propiedad la siguiente ñoca: 
Solar, hoy edificado, heredado por 
d o ñ a L id i a de su padre don Fidel 
Rodr íguez Prieto, radicado en el cas-
co del pueblo de Vidanes; linda: Nor-
\ie, Candelas Caballero; Sur, José 
; García; Este, Carretera de Palanqui-
l nos a Gistierna (k i lómetro 58) o calle 
í del General D. Pedro Fernández Va-
lladares, y Oeste, O o é s i m a Rodríguez 
Diez; de una extensión superficial 
aproximada de ciento setenta y dos 
con cincuenta metros cuadados. 
Lo que se hace públ ico para que 
si alguien pudiera alegar algún dere-
cho contradictorio, comparezca a 
hacerlo en m i estudio dentro del 
plazo de veinte d ías . 
R iaño , a dos de Agosto de m i l no-
vecientos sesenta.—El Notarlo, Emi-
' l io Casasús Homet. 
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Presa de Noeslra Señora de Marne 
E n cumplimiento de lo ordenado 
en el a r t í cu lo 45 de las Ordenanzas 
aprobadas por Real Orden de 21 de 
Enero de 1916, ha acordado este 
Sindicato convocar a Junta general 
ordinaria para el día 4 de Septiem-
bre, y hora de las doce de la maña-
na? en primera convocatoria, y a las 
trece en segunda, en la Casa Concejo 
de Marne, para tratar los asuntos 
que figuran en el 
O R D E N D E L DIA 
1. ° Examen y aprobac ión de la* 
cuentas del presente año , 
2. ° Examen y aprobac ión del pre 
supuesto para el año siguí6016-- , 
Lo que se hace públ ico para geo* 
ral conocimiento de ^ i n t e r 6 ^ 
Marne, a 6 de Agosto de 1 ^ -
.Presidente, Lorenzo García. 
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